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Tulisan ini sudah menghadirkan ruang lingkup penelitian, tetapi kedalaman
pembahasannya masih perlu ditambah dan ditingkatkan lagi.
Tulisan ini didukung oleh data yang cukup dan kemutakhirannya terlihat dari
tahun referensi yang up to date, tetapi jumlahnya relatif sedikit.
pendahuluan, metode, hasil dan pembahasan, simpulan dan daftar pustaka.
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